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Intan Permata Sari  R1116040. Hubungan antara Pengetahuan Kesehatan 
Reproduksi dengan Sikap Seksual pada Remaja di SMP N 7 Surakarta. 
Program  Studi DIV  Bidan  Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 2017  
Latar belakang : Remaja menganggap bahwa kesehatan reproduksi tabu untuk 
dibicarakan sehingga mencari informasi sendiri akan tetapi mereka belum bisa 
memilih informasi yang perlu bagi dirinya. Sikap tumbuh diawali dari 
pengetahuan yang dipersepsikan, kemudian diinternalisasikan ke dalam dirinya. 
Sikap menabukan seks pada remaja hanya mengurangi kemungkinan untuk 
membicarakannya secara terbuka, tetapi tidak menghambat hubungan seks itu 
sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan 
kesehatan reproduksi dengan sikap seksual di SMP N 7 Surakarta. 
Metode penelitian : Menggunakan observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Teknik sampling yang digunakan adalah claster  random 
sampling dengan jumlah sampel 80 remaja di SMP N 7 Surakarta, data diambil 
menggunakan kuisioner. Uji analisis menggunakan Kendal Tau-b dengan bantuan 
SPSS 
Hasil penelitian :  Pengetahuan  responden tentang kesehatan reproduksi 
terbanyak pada kategori cukup yaitu 51 responden (63.75%) sedangkan sikap 
responden yang paling banyak adalah negatif 43 responden (53.75 %). Analisis 
data memperlihatkan arah positif dan tidak ada hubungan antar variabel (p=0.56, 
r=0.06) 
Kesimpulan :  tidak ada hubungan bermakna antara pengetahuan kesehatan 
reproduksi dengan sikap seksual pada remja di SMP N 7 Surakarta. 














Intan Permata Sari  R1116040.Correlation between  Reproductive Health 
Knowledge and Sexual Attitudes on Adolescent in SMP N 7 Surakarta. DIV  
Midwifery Educatorprogram study of Medical faculty of  Surakarta Sebelas maret 
University. 2017 
 
Background: Adolescents assumes that reproductive health taboo to talk about so 
they seek on its own but have not been able to choose the necessary information 
for himself. Attitude grow from the perceived knowledge, then internalized into 
him. Taboo attitude toward sex in adolescents only reduce the possibility to talk 
about it  openly, but not inhibit the sex itself. This research aims to determine the 
correlation of reproductive health knowledge with sexual attitudes in SMP N 7 
Surakarta 
. 
Methods: Using observational analytic with approach of cross-sectional. The 
sampling technique was used  cluster random sampling with  total sample 80 
adolescents in SMP N 7 Surakarta, method of collecting data using questionnaire. 
The analysis test in the research was used kendal tau-b test with help of SPSS 
analysis 
 
Result of research: The most knowledge respondent about reproduction health in 
quite category that is 51 respondent (63.75%) while  the most respondent attitude 
is negative 43 respondent (53.75%) .Analysis data showed that there is positive 
and not significant relationship between the variables (p=0.56, r=0.06) 
 
Conclusion: There is no significant correlation between reproductive health 
knowledge and sexual attitudes at adolescent in SMP N 7 Surakarta. 
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